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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ                                         
К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
 
1.1. Цель и задачи выполнения дипломной работы, организация её 
выполнения 
Дипломная работа является завершающим этапом обучения в вузе, а 
ее успешная защита позволяет присвоить автору соответствующую 
квалификацию. 
При выполнении дипломной работы студент должен четко 
представлять себе поставленные цели и задачи, определить пути их 
решения для конкретного объекта или в целом по работе. 
Исходя из темы исследования, целью дипломной работы является 
систематизация полученных в вузе знаний и практическое их применение к 
исследованию вопросов конкретной темы, подтверждающие подготовку 
студента как специалиста в области финансов, кредита и денежного 
обращения. Более частными задачами выполнения дипломной работы для 
реализации поставленной цели являются: 
- углубление, систематизация и закрепление знаний студентов в 
различных областях финансов, кредита и денежного обращения; 
- применение полученных теоретических знаний и практического 
опыта (навыков) к решению задач, поставленных в дипломной 
работе; 
- развитие навыков проведения самостоятельных исследований, 
анализа теоретических и практических материалов; 
- разработка конкретных предложений и рекомендаций по 
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 
конкретного объекта с детальной и убедительной аргументацией. 
Подготовка дипломной работы состоит из нескольких этапов: 
1. Выбор темы и обоснование ее актуальности; 
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными 
актами, нормативными документами и другими источниками, 
относящимися к теме дипломной работы; 
3. Сбор фактического материала в статистических органах, на 
предприятиях различных форм собственности, в рыночных 
структурах и других организациях; 
4. Обработка и анализ полученной информации с применением 
современных методов финансового и хозяйственного анализа, 
математико-статистических методов; 
5. Формулировка выводов и выработка рекомендаций; 
6. Оформление дипломной работы в соответствии с установленными 
требованиями. 
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Дипломник несет полную ответственность за выполнение дипломной 
работы и достоверность результатов проведенного исследования. В целях 
оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 
подготовки и написания дипломной работы ему назначается научный 
руководитель. Дипломник периодически (по обоюдной договоренности) 
информирует научного руководителя о ходе подготовки дипломной 
работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 
Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 
соавтором, ни редактором дипломной работы, и студент не должен 
рассчитывать на то, что руководитель сам будет поправлять имеющиеся в 
дипломной работе теоретические, методологические, стилистические и 
другие ошибки. 
На различных стадиях подготовки и выполнения дипломной работы 
задачи научного руководителя изменяются. 
На первом этапе подготовки дипломной работы научный 
руководитель консультирует в выборе темы, рассматривает и корректирует 
план работы и дает рекомендации по списку литературы. В ходе 
выполнения работы научный руководитель является оппонентом, указывая 
дипломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и 
рекомендует, как их лучше устранить. 
После получения окончательного варианта дипломной работы 
научный руководитель выступает в качестве эксперта и подписывает 
дипломную работу.  
Законченная дипломная работа, подписанная руководителем, 
представляется дипломником на подпись заведующему кафедрой. 
Дипломная работа должна быть всеми подписана, оформлена в 
соответствии с требованиями, не позднее, чем за 10 дней до защиты. 
В соответствии с государственным образовательным стандартом на 
выполнение дипломной работы отводится 8 недель. 
 
1.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию 
дипломной работы 
Дипломная работа должна соответствовать содержанию учебного 
плана и квалификационным требованиям, предъявляемым к специалисту в 
области финансов и кредита. Она должна иметь продуманную внутреннюю 
структуру, позволяющую полно и глубоко раскрыть выбранную тему. 
Дипломная работа должна содержать: 
- постановку цели и задач, намеченных для решения; 
- теоретическое обоснование выбранной темы исследования, 
актуальность ее выполнения; 
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- экономико-организационную характеристику хозяйствующего 
субъекта, на материалах которого проведено исследование; 
- теоретические материалы по теме работы, характеристику 
сущности и содержания экономических категорий и понятий, 
дискуссионные вопросы по теме, обзор отечественного и 
зарубежного опыта; 
- анализ практических данных объекта исследования, 
выполненный с помощью современных методов анализа, с 
использованием статистических методов, ЭВМ и знаний по 
финансовому менеджменту; 
- табличные материалы, графики, рисунки, оформленные в 
соответствии с ГОСТом; 
- обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 
практической значимости предложения по совершенствованию 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов, внедрению их в производство с расчетом 
экономической эффективности. 
При выполнении дипломной работы студент должен уметь 
самостоятельно ставить и решать задачи, обеспечивающие достижение 
цели работы, аргументированно рекомендовать меры по улучшению 
финансовых результатов хозяйствующих субъектов. При написании 
работы автор должен глубоко вникнуть в организацию, планирование, 
анализ и управление финансами на предприятии (учреждении, 
организации), изучить и проанализировать формы финансовой отчетности, 
выявить имеющиеся в деятельности предприятия недостатки в контексте 
темы работы. На основе анализа этих недостатков необходимо разработать 
комплекс мероприятий по их устранению и по дальнейшему улучшению 
результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта. 
Таким образом, при  выполнении работы студент должен: 
- обеспечить достижение цели исследования; 
- уметь провести критический анализ недостатков, имеющихся в 
финансовых отношениях хозяйствующих субъектов; 
- разработать предложения по устранению этих недостатков, 
обоснованные теоретически и доказанные с помощью 
экономических расчетов. 
Структура дипломной работы должна обеспечить комплексное 
представление материалов в виде систематизированной информации, 
иметь внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь материалов 
различных разделов между собой. 
1.3. Выбор темы исследования 
Студент может самостоятельно выбрать тему дипломной работы из 
перечня, предлагаемого кафедрой или индивидуальную тему по 
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согласованию с руководителем дипломной работы. Тема дипломной 
работы должна быть актуальной и соответствовать специальности 
«Финансы и кредит», должна дать студенту возможность провести 
финансовый анализ и изучить теоретические проблемы, связанные с 
объектом исследования. Название темы согласовывается с научным 
руководителем и заведующим выпускающей кафедры, а ее закрепление за 
данным студентом оформляется письменным приказом по университету. В 
этой связи выбор темы исследования лучше осуществлять заранее, при 
написании студентом курсовых работ и проектов по финансовым и другим 
экономическим дисциплинам с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь 
курсовых и дипломной работы. Тему исследования рекомендуется выбрать 
до прохождения производственных практик студентами. В этом случае 
студент значительно облегчит свою задачу, так как сбор фактических 
материалов он может начать уже в процессе прохождения 
производственных практик, изучая при этом организационно-
экономическую характеристику хозяйствующего субъекта, его финансовые 
отношения. 
При выборе темы дипломной работы необходима ориентация на 
объект исследования при сборе, обработке и обобщении практических 
материалов. Если, например, автор выбирает тему исследования, 
связанную с рынком ценных бумаг, то он должен подумать о том, какой 
инвестиционный институт или институциональный инвестор может 
предоставить ему необходимые для исследования практические данные в 
динамике хотя бы за три года. При анализе финансового состояния 
предприятия следует определиться с возможностью получения на 
предприятии всех необходимых данных для расчетов коэффициентов 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и т.п. 
Возможность сбора практического материала по теме является одним из 
главных критериев выбора темы дипломной работы.  
Научный руководитель назначается дипломнику из числа 
профессоров, доцентов, преподавателей, а также 
высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в 
области, касающейся тематики дипломной работы. По согласованию с 
Дирекцией Института может быть приглашен консультант по разработке 
отдельных вопросов дипломной работы. 
Списки фамилий дипломников, тем дипломных работ, фамилий 
научных руководителей передаются в соответствующие учебные 
структуры Университета для согласования и уточнения тем и научных 
руководителей. После согласования готовится проект приказа об 
утверждении тем и назначении научных руководителей, который 
доводится до сведения студента. 
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Приказ об утверждении тем дипломных работ подписывается 
ректором УдГУ. После издания приказа темы дипломных работ изменению 
не подлежат. 
 
 
2. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОДЕРЖАНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Типовая структура дипломной работы 
Работа должна включать введение, основную часть, заключение и 
список литературы. Введение включает обоснование актуальности темы 
дипломной работы с краткой характеристикой ее структуры, цель и задачи 
работы, указание объекта исследования. 
В основной части, которая, как правило, состоит из трёх глав,  даётся 
экономико-организационная характеристика объекта исследования, анализ 
теоретических источников по теме исследования, анализ фактических 
данных хозяйствующего субъекта и предложения по совершенствованию 
его деятельности в соответствии с темой дипломной работы. 
В характеристике хозяйствующего субъекта, субъекта федерации, 
района, города, предприятия, организации, учреждения рассматриваются 
экономические, социальные и организационные аспекты его деятельности, 
в частности: 
- краткая историческая справка, основные учредительные 
документы; 
- анализ структуры управления, маркетинга, персонала и оплаты 
труда; 
- основные экономические результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
Теоретическая глава по содержанию темы должна включать: 
- характеристику сущности основных понятий по теме, 
законодательную базу; 
- дискуссионные вопросы определения и сущности экономических 
категорий в контексте темы работы в трактовке разных авторов; 
- обзор и анализ состояния вопросов темы за рубежом и в России в 
сравнительной характеристике. 
 
 
При рассмотрении теоретических вопросов студент обязан 
использовать научные статьи, опубликованные в периодических 
изданиях последних 2-3 лет с обязательной ссылкой на авторов статей 
в тексте работы. 
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Практическая глава включает анализ состояния и предложения по 
совершенствованию деятельности хозяйствующего  субъекта по теме 
дипломной работы и должна содержать: 
- анализ состояния дел в динамике, выявление недостатков и оценку 
решения вопросов по теме исследования; 
- предложения по совершенствованию работы объекта по теме 
исследования; 
- анализ эффективности предложений по теме дипломной работы с 
расчетами прогнозного эффекта от их внедрения. 
Результаты расчета прогнозного эффекта должны быть сведены 
в сравнительную таблицу с показателями деятельности организации 
до и после внедрения мероприятий. 
В заключении даются основные выводы и предложения по всем 
разделам темы. 
Приложения (балансы, другие расчетные и иллюстративные 
материалы по разделам темы). 
 
Примечание (по использованию литературных источников): 
Работа выполняется после изучения материалов литературных 
источников по теме и обобщения данных, полученных в процессе 
прохождения производственных и преддипломной практик. Базовой 
литературой для выполнения работы являются учебники и учебные 
пособия по специальности «Финансы и кредит», монографии 
отечественных и зарубежных экономистов, а также периодические издания 
(журналы, газеты, нормативные акты и  др.). 
Основной периодической литературой по финансам и кредиту 
являются: 
А. Журналы: 
- «Финансы и кредит», «Финансист», «Финансъ», «Финансы», 
«Рынок ценных бумаг»,  «Деньги и кредит», «Деньги», 
«Банковское дело», «Эксперт», «Страховое дело», 
«Прогнозирование и планирование», «Бизнес и банки», 
«Коммерсант», «Экономист», «Бюллетень банковской 
статистики», «Российский экономический журнал», «МЭ и МО», 
«Налоговый вестник», «Финансы и учёт: проблемы методологии 
и практики» и др.  
Б. Газеты: 
- «Финансовая газета», «Экономика и жизнь», «Коммерсант – 
дейли», «Налоги», «Безопасность и страхование» и  др. 
В. Нормативные акты по финансам, кредиту, налогам и страхованию: 
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- ежемесячное приложение к журналу «Финансы» - «Нормативные 
акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 
учету»; 
- ежемесячное приложение к журналу «Деньги и кредит» - 
«Нормативные акты по банковской деятельности»; и др. 
 
    Г. Справочно-правовые системы «Консультант», «Гарант» и др. 
    Д. Интернет ресурсы, в частности сайты Росстата и финансово-
кредитных структур (смотреть приложение 3). 
 
2.2. Краткая характеристика содержания дипломной работы 
 
При написании основных разделов дипломной работы необходимо 
руководствоваться следующими особенностями изложения материалов 
введения, глав и заключения. 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, ставится 
цель выполнения работы и задачи, решаемые для достижения 
поставленной цели, приводится краткая характеристика структуры 
дипломной работы, дается ссылка на использование литературных 
источников и материалов субъекта. Объем введения составляет 3-5 стр. 
В главе, характеризующей субъект, на базе данных которого 
выполнена работа, освещаются основные аспекты его экономической и 
организационной деятельности: 
- история создания и развития предприятия; 
- дается характеристика основных направлений деятельности, 
согласно учредительным документам; 
- анализируется структура управления и организация производства 
продукции (услуг); 
- рассматриваются цели, направления и результаты маркетинга, 
проводимого предприятием (учреждением, организацией); 
- проводится краткий экономический анализ его деятельности, в том 
числе анализ имущества (основных и оборотных фондов, фондов 
обращения, нематериальных активов), анализ финансовых 
результатов деятельности (прибыли и ее распределения, 
рентабельности, доходов и  затрат); 
- в этой главе может быть более подробно рассмотрена организация 
финансовой работы на предприятии (в организации). 
Теоретическая глава отражает сущность основных проблем по вопросам 
темы дипломной работы. В ней проводится обзор литературы по выбранной 
теме, рассматриваются дискуссионные вопросы, мнения различных авторов, 
проводится их критический анализ и излагается собственная позиция студента, 
подтверждаемая убедительной аргументацией. Дипломная работа только 
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выиграет, если в ней будут рассмотрены правовые вопросы и зарубежный 
опыт по данной тематике, приведены статистические данные как по региону, 
так и по России в целом. 
В главе, посвященной практическим вопросам деятельности 
хозяйствующего субъекта, необходимым является использование 
плановых и фактических данных конкретного предприятия, учреждения, 
организации, финансовых и кредитных органов, статистических данных и 
т.п. Цифровой материал для наглядности удобнее сводить в таблицы, 
графики и рисунки, данные которых должны быть тщательно 
проанализированы в тексте работы. Очень важно, чтобы цифровой 
табличный материал и его анализ использовались в контексте работы и 
выполняли при этом не только демонстрационную, но и функциональную 
нагрузку. Фактический материал должен  использоваться студентом для 
аргументации рекомендаций и предложений по совершенствованию 
финансовых отношений хозяйствующего субъекта. 
Конечным итогом выполнения дипломной работы является ее 
защита, для которой студент заранее, т.е. в процессе ее написания готовит 
и обосновывает практические предложения, подлежащие защите. Поэтому 
на заключительном этапе выполнения дипломной работы необходимо 
разработать и аргументировать такие предложения. Автор должен 
проанализировать существующее на предприятии (учреждении, 
организации) положение дел, выявить недостатки, дать предложения по их 
устранению и определить пути дальнейшего улучшения результатов 
финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Выводы, предложения и 
аргументирующие их расчеты автор кратко представляет в форме схем, 
таблиц, рисунков в иллюстративном материале, который раздается всем 
членам ГАК. 
При написании дипломной работы следует соблюдать системный 
подход и обеспечить преемственность комплексного изложения содержания 
работы по ее структуре. Это предусматривает переход от вводной части к 
теоретической, которая наряду с характеристикой хозяйствующего субъекта 
служит основой для выполнения практической части, а практическая, в свою 
очередь, - для выработки предложений и выводов, представленных в 
заключении. При этом заключение должно содержать краткие выводы и 
предложения, полное обоснование и аргументация которых изложены в 
тексте работы. В заключении целесообразно использовать и цифровой 
материал, подтверждающий эти выводы и предложения. Но он не должен 
быть избыточным. Объем заключения может составлять 5-7 страниц 
машинописного текста и являться основой для выступления, 
подготавливаемого студентом к защите. Все основные итоги анализа, 
выводы и предложения с таблицами и рисунками их сопровождающими, 
группируются и оформляются в виде доклада с иллюстративным 
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материалом. По времени продолжительность доклада должна  составлять до 
5 минут. Иллюстративный материал к дипломной работе предоставляется 
членам ГАК и является исходным для защиты. 
 
 
 
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА, ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
3.1. Рекомендуемая тематика дипломных работ  
 
3.1.1. Тематика дипломных работ по налогам и налогообложению 
 
3.1.1.1. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения 
малого предпринимательства  
3.1.1.2. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения 
инвестиционных компаний и инвестиционных фондов 
3.1.1.3. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения 
страховых организаций в отечественной и зарубежной практике 
3.1.1.4. Сравнительный анализ системы налогов и налогообложения 
банков и других кредитных учреждений в отечественной и 
зарубежной практике 
3.1.1.5. Совершенствование работы ФНС РФ в условиях изменяющейся 
налоговой системы и налогового законодательства РФ 
3.1.1.6. Оценка и анализ влияния налогообложения на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации) 
3.1.1.7. Планирование и прогнозирование налоговых платежей как 
инструмент финансового регулирования деятельности 
предприятия (организации). 
3.1.1.8. Анализ влияния налогов на формирование цен, затрат и 
финансовых результатов деятельности юридического лица 
3.1.1.9. Анализ эффективности налогообложения организации и 
предложения по снижению налоговой нагрузки 
3.1.1.10. Местные налоги: их роль в формировании местных бюджетов, 
механизм расчета  и его совершенствование 
3.1.1.11. Региональные налоги: их роль в формировании региональных 
бюджетов, механизм расчета и его совершенствование 
3.1.1.12. Управление недоимками по платежам в бюджет на примере 
ИФНС 
3.1.1.13. Оптимизация налоговой нагрузки и налогового бремени 
организации 
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3.1.1.14. Упрощенная система налогообложения субъектов малого 
предпринимательства и ее применение на территории УР 
3.1.1.15. Выездные налоговые проверки как форма налогового контроля и 
пути их совершенствования 
3.1.1.16. Налог на прибыль в российской и зарубежной практике 
3.1.1.17. Виды налогового контроля и пути его совершенствования 
3.1.1.18. Контрольная работа налоговых органов и пути повышения ее 
эффективности 
3.1.1.19. Налог на добавленную стоимость: сущность, значение, проблемы 
расчета и взимания 
3.1.1.20. Особенности и перспективы развития налогообложения 
организаций топливно-энергетического комплекса 
3.1.1.21. Налог на доходы физических лиц: характеристика, проблемы 
расчета и взимания 
3.1.1.22. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности: анализ практики применения, пути 
совершенствования 
3.1.1.23. Акцизы: сущность, механизм расчета и анализ изменений в 
законодательстве за последние годы 
 
 
3.1.2.Тематика дипломных работ по рынку ценных бумаг 
 
3.1.2.1. Рынок государственных ценных бумаг: состояние, современные 
проблемы его развития. 
3.1.2.2. Оценка и анализ рисков вложений организаций в ценные бумаги. 
3.1.2.3. Портфельные стратегии и текущие проблемы финансовых 
инвестиций на фондовом рынке, подходы к их решению. 
3.1.2.4. Инвестиционный портфель предприятия, проблемы и 
предложения по совершенствованию управления им в 
современных условиях. 
3.1.2.5. Формирование и развитие вексельного обращения в России (регионе). 
3.1.2.6. Проблемы выпуска и обращения муниципальных ценных бумаг. 
3.1.2.7. Состояние и проблемы развития внебиржевого рынка ценных 
бумаг в России и регионах. 
3.1.2.8. Рынки производных ценных бумаг: структура, задачи, состояние  
и перспективы развития. 
3.1.2.9. Операции коммерческих банков с ценными бумагами, их 
совершенствование в современных условиях. 
3.1.2.10. Проблемы и перспективы работы профессиональных участников 
на рынке ценных бумаг (на примере инвестиционного фонда, 
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инвестиционной компании, инвестиционного консультанта или 
финансового брокера). 
3.1.2.11. Совершенствование планирования и анализ эффективности 
использования финансовых ресурсов  в  акционерном обществе. 
3.1.2.12. Саморегулируемые организации на РЦБ: анализ деятельности, 
проблемы и перспективы их работы в  России. 
3.1.2.13. Депозитарная деятельность на РЦБ: проблемы развития и 
совершенствования. 
3.1.2.14. Проблемы и перспективы деятельности фондовых бирж в России. 
3.1.2.15. Анализ и оценка  портфеля ценных бумаг организации с 
предложениями по его диверсификации. 
3.1.2.16. Оценка и анализ эффективности работы организации с ценными 
бумагами. 
3.1.2.17. Акции «голубых фишек»: состав, состояние торговли, доходность 
и отраслевая характеристика в динамике. 
3.1.2.18. Анализ и оптимизация портфеля ценных бумаг инвесторов: 
принципы, методы и оценка эффективности (по доходам и риску). 
3.1.2.19. Анализ эффективности работы фирмы на рынке ценных бумаг 
 
 
3.1.3. Тематика дипломных работ по банковскому делу 
 
3.1.3.1. Классификация банковских  рисков, оценка и пути снижения. 
3.1.3.2. Оценка валютного риска и пути его снижения 
3.1.3.3. Оценка кредитного риска и пути его снижения 
3.1.3.4. Управление кредитным риском в коммерческом банке и пути его 
снижения. 
3.1.3.5. Проблемы оценки и анализа кредитоспособности заемщика – 
юридического лица. 
3.1.3.6. Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц. 
3.1.3.7. Активы коммерческого банка: анализ и улучшение структуры с 
целью роста доходов. 
3.1.3.8. Анализ деятельности банка на рынке вкладов населения. 
3.1.3.9. Анализ деятельности банка на кредитном рынке. 
3.1.3.10. Валютные операции банка и управление ими. 
3.1.3.11. Пассивные операции банка и управление ими. 
3.1.3.12. Депозитные операции банка и управление ими. 
3.1.3.13. Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческого банка 
и пути их повышения. 
3.1.3.14. Собственные средства коммерческого банка: оценка и пути роста. 
3.1.3.15.  Работа банка с ценными бумагами: анализ результатов, проблемы 
и перспективы развития. 
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3.1.3.16. Кредитная политика коммерческого банка: ее анализ и 
совершенствование. 
3.1.3.17. Оценка и анализ доходов коммерческого банка и пути их роста. 
3.1.3.18. Взаимоотношения коммерческого банка и предприятий и пути их 
совершенствования. 
3.1.3.19. Современные проблемы банковской деятельности и пути их 
решения (на примере конкретного банка). 
3.1.3.20. Регулирование деятельности коммерческих банков Банком России. 
3.1.3.21. Банковский надзор и его совершенствование. 
3.1.3.22. Анализ финансового состояния банка и пути его укрепления. 
3.1.3.23. Внешнеэкономическая деятельность банка: сущность, основные 
направления и пути совершенствования. 
3.1.3.24. Привлеченные средства коммерческого банка: анализ структуры и 
ее совершенствование. 
3.1.3.25. Анализ работы коммерческого банка с векселями и пути ее 
совершенствования. 
3.1.3.26. Основные направления формирования эффективного кредитного 
портфеля коммерческим банком. 
3.1.3.27. Управление ликвидностью и платежеспособностью 
коммерческого банка и его совершенствование. 
3.1.3.28. Оценка качества активов банка и предложения по его 
повышению. 
3.1.3.29. Современная система рефинансирования и пути ее 
совершенствования. 
3.1.3.30. Механизм и факторы формирования чистой прибыли банка, пути 
ее  роста. 
3.1.3.31. Оценка и анализ рентабельности банка и пути ее роста. 
3.1.3.32. Внедрение новых технологий с оценкой их влияния на 
финансовые результаты деятельности банка. 
3.1.3.33. Проблемы страхования вкладов граждан коммерческими банками 
и пути их решения в Российской и зарубежной практике. 
3.1.3.34. Оценка и анализ доходов коммерческих банков и пути их роста. 
3.1.3.35. Оценка и анализ расходов коммерческих банков и пути их 
снижения. 
3.1.3.36. Факторинговые операции коммерческого банка и их развитие. 
3.1.3.37. Оценка эффективности факторинговых операций коммерческого 
банка. 
3.1.3.38. Операции доверительного управления коммерческих банков и их 
развитие. 
 
 
3.1.4. Тематика дипломных работ по страховому делу 
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3.1.4.1. Проблемы и перспективы финансовой деятельности страховой 
компании в современных условиях. 
3.1.4.2. Оценка и анализ эффективности инвестиционной деятельности 
страховых компаний. 
3.1.4.3. Новые виды страхования на российском рынке: эффективность и 
перспективы развития. 
3.1.4.4. Оценка эффективности деятельности перестраховочной компании 
и пути ее повышения 
3.1.4.5. Страховые резервы: механизм формирования и эффективность 
размещения 
3.1.4.6. Финансовый контроль на рынке страховых услуг: проблемы и 
перспективы развития 
3.1.4.7. Состояние актуарных расчетов в страховой компании и пути их 
оптимизации. 
3.1.4.8. Страховой региональный маркетинг: сущность, проблемы и 
перспективы развития. 
3.1.4.9. Финансовое состояние страховой компании и пути его 
укрепления. 
3.1.4.10. Анализ и проблемы развития страховой медицины. 
3.1.4.11. Актуальные проблемы страхования автогражданской 
ответственности. 
3.1.4.12. Оценка эффективности страховой защиты предприятия. 
3.1.4.13. Проблемы страхования жизни в Российской и зарубежной практике. 
3.1.4.14. Проблемы и перспективы страхования сельскохозяйственных 
рисков в РФ. 
3.1.4.15. Проблемы страхования финансовых рисков в Российской и 
зарубежной практике. 
3.1.4.16. Проблемы и перспективы имущественного страхования в РФ. 
3.1.4.17. Анализ деятельности страховой компании в условиях рынка 
3.1.5.Тематика дипломных работ по финансам предприятий, 
инвестициям и финансовому менеджменту 
 
3.1.5.1. Методики прогнозирования возможного банкротства 
предприятий и оценка их эффективности. 
3.1.5.2. Реформирование финансовой отчетности для целей финансового 
управления. 
3.1.5.3. Финансовые инвестиции, их анализ и проблемы управления 
инвестиционным портфелем. 
3.1.5.4. Особенности оценки и пути улучшения  финансового состояния 
торгового предприятия. 
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3.1.5.5. Особенности оценки и пути улучшения  финансового состояния 
акционерного общества. 
3.1.5.6. Особенности оценки и пути улучшения  финансового состояния 
государственного (муниципального) унитарного  предприятия. 
3.1.5.7. Особенности оценки и пути улучшения  финансового состояния 
некоммерческой организации 
3.1.5.8. Финансовая устойчивость предприятия, ее анализ и пути 
укрепления. 
3.1.5.9. Анализ ликвидности баланса и пути её укрепления. 
3.1.5.10. Платежеспособность предприятий, ее анализ и пути укрепления. 
3.1.5.11. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 
3.1.5.12. Внутрихозяйственный финансовый контроль и его 
совершенствование 
3.1.5.13. Дебиторская и кредиторская задолженности организации, их 
анализ и пути улучшения структуры. 
3.1.5.14. Анализ и максимизация прибыли предприятия.  
3.1.5.15. Факторный анализ стоимости капитала и улучшение его 
структуры. 
3.1.5.16. Оценка экономической эффективности реальных инвестиций. 
3.1.5.17. Роль и значение бухгалтерского баланса в управлении финансами 
предприятия. 
3.1.5.18. Источники финансирования проектов создания и 
функционирования предприятий малого бизнеса. 
3.1.5.19. Совершенствование безналичных расчетов предприятия. 
3.1.5.20. Прибыль предприятия, ее распределение, использование и пути 
роста. 
3.1.5.21. Оборотные средства предприятия и повышение эффективности их 
использования. 
3.1.5.22. Совершенствование структуры основных фондов предприятия  и 
источников их финансирования. 
3.1.5.23. Амортизационные отчисления как вид финансовых ресурсов и 
выбор метода их начисления. 
3.1.5.24. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и пути их 
совершенствования. 
3.1.5.25. Финансово-кредитные отношения предприятий с банками. 
3.1.5.26. Финансовое планирование на предприятии и пути его 
совершенствования. 
3.1.5.27. Риски вложений в финансовые инвестиции: оценка, анализ и 
проблемы снижения. 
3.1.5.28. Оценка и управление основным капиталом предприятия. 
3.1.5.29. Совершенствование управления финансовыми активами 
предприятия. 
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3.1.5.30. Финансовые риски деятельности предприятия, их анализ и 
предложения по снижению. 
3.1.5.31. Дивидендная политика предприятия и направления ее 
совершенствования. 
3.1.5.32. Лизинг как способ финансирования деятельности коммерческой 
организации. 
3.1.5.33. Использование факторинга в управлении оборотным капиталом 
российских компаний. 
3.1.5.34. Управление рисками инвестиционного проекта. 
3.1.5.35. Управление финансовыми результатами организации и его 
совершенствование 
3.1.5.36. Левередж и оценка его влияния на прибыль предприятия. 
3.1.5.37. Источники финансирования деятельности предприятия и их 
оптимизация. 
3.1.5.38. Оценка и управление оборотным капиталом предприятия. 
3.1.5.39. Оценка и управление производственными запасами предприятия. 
3.1.5.40. Оценка и управление денежными средствами предприятия. 
3.1.5.41. Оценка и управление дебиторской и кредиторской 
задолженностями предприятия. 
3.1.5.42. Оценка и управление дебиторской задолженностью предприятия. 
3.1.5.43. Кредитная политика организации и ее совершенствование. 
3.1.5.44. Источники финансирования оборотного капитала предприятия  и 
совершенствование их структуры. 
3.1.5.45. Оценка инвестиционной привлекательности региона и роль 
инвестиций в росте бюджетных доходов. 
3.1.5.46. Финансовая стратегия предприятия и предложения по ее 
совершенствованию. 
3.1.5.47. Финансовая политика предприятия и направления ее 
совершенствования в современных условиях. 
3.1.5.48. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
3.1.5.49. Разработка и внедрение бюджетирования на предприятии. 
3.1.5.50. Финансовый маркетинг на предприятии. 
 
 
3.1.6. Тематика теоретических дипломных работ по государственным 
финансам и кредиту 
 
3.1.6.1. Межбюджетные отношения Федерального и регионального 
бюджетов.  
3.1.6.2. Межбюджетные отношения регионального и местных бюджетов. 
3.1.6.3. Проблемы исполнения местных бюджетов и пути их решения. 
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3.1.6.4. Финансовая политика в регионе: сущность и направления 
совершенствования. 
3.1.6.5. Задачи бюджета по стабилизации экономической ситуации в 
регионе. 
3.1.6.6. Бюджетный федерализм и проблемы его развития в России. 
3.1.6.7. Финансовые основы местного самоуправления. 
3.1.6.8. Планирование доходов бюджета и его совершенствование. 
3.1.6.9. Планирование расходов бюджета и его совершенствование. 
3.1.6.10. Бюджетная система и ее совершенствование. 
3.1.6.11. Проблемы деятельности Федерального Казначейства и пути их 
решения. 
3.1.6.12. Бюджет и его роль в социально-экономическом развитии региона 
(страны). 
3.1.6.13. Проблемы и перспективы развития негосударственного 
пенсионного обеспечения. 
3.1.6.14. Проблемы деятельности регионального отделения Пенсионного 
фонда России и пути их решения. 
3.1.6.15. Совершенствование системы обязательного медицинского 
страхования в регионе. 
3.1.6.16. Задачи территориального учреждения Центрального банка РФ по 
осуществлению денежно-кредитной политики в регионе и их 
решение в современных условиях. 
3.1.6.17. Денежная политика России в современных условиях. 
3.1.6.18. Кредитный рынок России и проблемы его развития. 
3.1.6.19. Проблемы и перспективы развития кредитного рынка региона. 
3.1.6.20. Операции Банка России на открытом рынке. 
3.1.6.21. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование. 
3.1.6.22. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности 
региона. 
3.1.6.23. Бюджетный дефицит в регионе и пути его снижения. 
3.1.6.24. Дефицит бюджета муниципального образования и пути его 
снижения. 
3.1.6.25. Финансовая политика муниципального образования. 
3.1.6.26. Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского 
страхования в России (регионе). 
3.1.6.27. Фискальная политика региона и направления ее реализации. 
3.1.6.28. Проблемы реформирования бюджетной классификации РФ. 
3.1.6.29. Бюджетирование, ориентированное на результат: проблемы и 
перспективы развития. 
3.1.6.30. Проблемы и перспективы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. 
3.1.6.31. Финансирование социальной политики в России и за рубежом. 
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3.1.6.32. Государственный долг России: анализ и проблемы использования. 
3.1.6.33. Государственный долг субъекта федерации: анализ и проблемы 
использования. 
3.1.6.34. Муниципальный долг:  анализ и проблемы использования. 
3.1.6.35. Резервные фонды России: анализ и проблемы использования. 
3.1.6.36. Страховой рынок России: анализ состояния и перспективы 
развития. 
3.1.6.37. Регулятивная инфраструктура РЦБ и эффективность мер 
государственного регулирования РЦБ. 
3.1.6.38. Проблемы государственного регулирования и защиты прав 
инвесторов на  ЦБ. 
3.1.6.39. Формы и виды расчетов на биржевом  рынке ценных бумаг, их 
совершенствование в современных  условиях. 
3.1.6.40. Ипотечные ценные бумаги, проблемы и перспективы их 
использования в России и за рубежом. 
3.1.6.41. Секьюритизация финансовых активов на фондовом рынке. 
3.1.6.42. Российский рынок акций, проблемы и перспективы его развития. 
3.1.6.43. Российский рынок облигаций и перспективы его развития. 
3.1.6.44. Проблемы и перспективы развития региональных рынков 
страхования. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Примерные планы дипломных работ 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
«Оптимизация налоговой нагрузки и налогового бремени организации» 
 
Содержание 
Введение 
1.Теоретические аспекты налогообложения юридических лиц 
1.1. Понятие и сущность налогообложения 
1.2.Налоги с юридических лиц и их роль в доходах бюджетов 
1.3.Налоговая нагрузка и налоговое бремя: понятие и методики расчета. 
1.4.Зарубежный опыт налогообложения юридических лиц. 
2.Общая характеристика организации 
2.1. История создания, цели и виды деятельности организации 
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2.2.Анализ структуры управления и персонала 
2.3.Анализ основных экономических показателей деятельности  
2.4.Анализ финансового состояния 
3.Оптимизация налоговой нагрузки и налогового бремени организации 
3.1.Анализ налоговых платежей организации 
3.2.Анализ налоговой нагрузки и налогового бремени  
3.3.Направления оптимизации налоговой нагрузки и налогового 
бремени 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
Первая глава дипломной работы носит теоретический характер. Она 
выполняется на основе обзора материалов литературных источников. В 
этой главе рассматривается понятие и сущность налогообложения в 
трактовке разных авторов,  проводится анализ изменений в системе 
налогообложения юридических лиц до и после введения Налогового 
кодекса. Дается сравнительный анализ методик расчета налоговой 
нагрузки и налогового бремени организации. Также можно рассмотреть 
зарубежный опыт налогообложения юридических лиц, возможность 
использования его в России. 
Для написания второй главы используется собранный практический 
материал. Во второй главе дается характеристика организации, 
рассматривается история ее создания и виды деятельности, проводится 
анализ структуры управления и персонала организации. Особое внимание 
следует уделить анализу основных экономических показателей 
деятельности организации за 2-3 года. Для этого в динамике 
рассматриваются основные показатели объема производства, состояния и 
использования основных фондов и оборотных средств, себестоимости 
продукции, прибыли и т.д. На основе данных баланса и отчета о прибылях 
и убытках проводится анализ ликвидности, платежеспособности, 
рентабельности. По результатам проведенного анализа делаются выводы о 
работе организации, его финансовой устойчивости, разрабатываются 
предложения по совершенствованию деятельности организации. 
Третья глава дипломной работы выполняется на основе 
практических данных. Здесь дается общая характеристика, расчет и анализ 
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налогов, уплачиваемых организацией за последние годы. Проводится 
расчет налоговой нагрузки и налогового бремени, рассматривается 
влияние налоговой нагрузки на финансовые результаты деятельности 
организации. Итогом проведенного анализа должны стать конкретные 
предложения  по оптимизации налоговой нагрузки и налогового бремени 
организации. 
 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: «Налог на 
прибыль в российской и зарубежной практике» 
 
Содержание 
Введение 
1.Теоретические основы налогообложения прибыли 
1.1.Роль и место налога на прибыль в налоговой системе Российской 
Федерации 
1.2. История развития налога на прибыль в России 
1.3.Анализ изменений законодательства по налогу на прибыль 
1.4. Налог на прибыль в зарубежной практике 
2.Общая характеристика налогового органа. 
2.1.История создания налогового органа 
2.2.Анализ структуры управления и кадрового состава. 
2.3.Анализ основных показателей деятельности налогового органа 
3.Анализ налога на прибыль и предложения по его совершенствованию 
3.1.Анализ поступлений по налогу на прибыль 
3.2.Анализ результатов контрольной работы по налогу на прибыль 
3.3. Основные направления совершенствования налога на прибыль  
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
Первая глава дипломной работы носит теоретический характер. В ней 
освещается история развития налога на прибыль в России, рассматривается 
роль этого налога в налоговой системе РФ, в формировании доходной части 
бюджетов. Проводится анализ изменений законодательной и нормативной 
базы в области налогообложения прибыли, дается характеристика основных 
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элементов налога на прибыль. В конце первой главы следует рассмотреть 
зарубежный опыт налогообложения прибыли с целью возможности его 
использования в России. 
Последующие главы выполняются на примере налогового органа. 
Во второй главе необходимо рассмотреть историю создания 
налогового органа, провести анализ структуры управления, дать 
характеристику кадрового состава. В этой главе должен быть проведен 
анализ основных показателей деятельности налогового органа, таких как 
численность налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговом органе, 
объем и структура налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, 
результаты контрольной работы по данным налогового органа (в динамике 
за 2-3 года). 
В третьей главе должен быть проведен детальный анализ 
плательщиков налога на прибыль, объема поступлений по этому налогу (в 
динамике за 2-3 года), результатов контрольной работы по налогу на 
прибыль.  В результате проведенного анализа должны быть сформированы 
конкретные предложения по совершенствованию налога на прибыль. Они 
могут касаться как совершенствования законодательной базы по налогу, 
так и совершенствования процесса администрирования этого налога в 
налоговом органе. 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: «Анализ 
эффективности работы фирмы на рынке ценных бумаг» 
 
Содержание 
Введение 
1. РЦБ: сущность и  направления развития в России (регионе) 
1.1. Сущность и структура РЦБ, виды ЦБ, характеристика участников 
и законодательной базы в России 
1.2. Зарубежный опыт развития и функционирования рынка ценных 
бумаг, целесообразность его использования в России 
1.3. Особенности становления и современное состояние рынка ценных 
бумаг в России 
2. Инвестиционная компания (фирма, банк) как объект исследования 
2.1.Историческая справка о фирме, характеристика ее учредительных 
документов 
2.2. Анализ структуры управления и полномочия подразделений с 
характеристикой персонала 
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2.3.Основные экономические показатели работы фирмы в динамике 
2.4. Анализ финансового состояния фирмы 
3.Анализ эффективности работы фирмы на рынке ценных бумаг с 
предложениями по ее повышению. 
3.1. Характеристика фондового портфеля фирмы и его структуры в 
динамике 
3.2. Организация  деятельности фирмы на РЦБ: 
3.2.1. Подготовка эмиссии ценных бумаг 
3.2.2. Выработка фондовой политики 
3.2.3. Планирование покупки ценных бумаг и анализ финансового 
состояния эмитентов 
3.2.4. Формирование стратегии работы фирмы на рынке ценных 
бумаг и портфеля ценных бумаг 
3.3. Анализ и расчет доходности по отдельным видам ценных бумаг 
фирмы. 
3.4. Предложения по повышению  эффективности работы фирмы на 
рынке ценных бумаг. 
Заключение 
Список литературы 
Приложение 
 
В данной теме необходимо акцентировать внимание на специфику 
становления, развития и функционирования как самого рынка ценных 
бумаг в стране, регионе, так и на деятельности коммерческих фирм на этом 
рынке в конкретном регионе. Это обусловлено особенностями 
региональных рынков, проблемами вывода ценных бумаг на фондовый 
рынок страны в условиях отсутствия гласной и достоверной и широкой 
информации, как о состоянии эмитентов, так и о состоянии региональных 
рынков. Зачастую, в условиях даже конкретного хозяйствующего субъекта 
ситуация защиты его сведений и наличие коммерческой информации не 
позволяет использовать объективные абсолютные показатели и требует 
использования структурных показателей, расчета темпов изменений, не 
полное раскрытие тех или иных аспектов данной темы. В этом случае при 
анализе эффективности работы фирмы на рынке ценных бумаг можно 
сочетать аналитический теоретический материал с практическим, 
использовать открытые данные баланса и отчета о прибылях и убытках, 
устава и проспекта эмиссии, а по видам ценных бумаг с которыми 
предпочитает работать фирма – данные российской статистики и печати. В 
аналитической третьей главе при недоступности информации по составу 
фондового портфеля можно изменить трактовку п.3.1. на характеристику 
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видов ценных бумаг в работе фирмы и рассмотреть их преимущества, 
недостатки, структуру и динамику оборотов в последние 2-3 года. 
Сравнить данные об уровне доходности с другими ценными бумагами, что 
позволит выработать рекомендации по изменению состава портфеля 
ценных бумаг, направлений деятельности фирмы на этом рынке, вскрыв 
причины таких изменений. Такой подход станет основой для разработки 
новой фондовой политики фирмы, планирования действий на рынке 
ценных бумаг на основе сравнительных характеристик доходности 
различных видов ценных бумаг с использованием приемов технического 
анализа, а если позволят данные, то и элементов фундаментального 
анализа с учетом финансового состояния их эмитентов. 
В заключительной третьей главе необходимо проанализировать 
рациональность покупок ценных бумаг по периодам их приобретения с 
учетом состояния фондового рынка и сравнить их с другими возможными 
направлениями инвестирования денежных средств в эти периоды времени, 
например в депозиты банков, инвестиции в конкретные проекты, в валюту 
и др., подтверждая оценку эффективности (либо не эффективности) 
предпринятых решений о размещении активов в ценные бумаги и 
выработав свою оценку данным решениям. Здесь же даются предложения 
по совершенствованию работы фирмы на РЦБ с прогнозом будущей 
структуры портфеля и роста доходов фирмы. 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
«Классификация банковских  рисков, оценка и пути снижения» 
 
Содержание 
Введение 
1. Банковские риски: сущность и методы оценки 
1.1. Классификация банковских рисков 
1.2. Методы оценки рисков 
1.3. Совершенствование управления рисками в банковской 
деятельности России и стран рыночной экономики 
2. Экономико-организационная характеристика банка  
2.1. Характеристика банка, его структуры и системы управления 
2.2. Маркетинг банковских услуг и их анализ 
2.3. Анализ деятельности банка 
3. Анализ рисков банка и пути их снижения. 
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3.1. Характеристика и анализ основных рисков, характерных для 
рассматриваемого банка 
3.2. Анализ кредитного риска и формирование эффективной кредитной 
политики банка 
3.3. Анализ валютного риска и повышение эффективности валютных 
операций банка 
3.4. Пути снижения банковских рисков 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
Во введении обосновывается актуальность темы. В первой главе 
дипломной работы содержится краткая история развития банка, сведения 
об уставных документах, рассматривается организационная структура, 
отмечаются существующие недостатки, вносятся предложения. В ходе 
анализа маркетинговой деятельности изучается рынок, производится его 
сегментация, формируются предложения по новым видам услуг, дается 
характеристика их потенциальных потребителей. Здесь же проводится 
анализ используемой рекламы; если ее нет - то высказываются 
собственные предложения по организации рекламной деятельности и по 
совершенствованию маркетинговой деятельности в целом. В разделе 1.3. 
проводится анализ баланса банка как минимум за 2 года (или за другие 
сопоставимые периоды), анализ ликвидности и платежеспособности, а 
также финансовых результатов. По данным анализа делаются выводы о 
работе банка, вносятся конкретные предложения по ее совершенствованию 
и улучшению результатов его деятельности. 
Вторая глава содержит теоретический материал. Здесь 
рассматриваются виды рисков: внешние и внутренние и т.п., дается 
характеристика признаков, лежащих в основе их классификации и краткая 
характеристика каждого вида риска, методов его оценки (по выбору), их 
отличии и общих черт. По выбору дипломника могут быть предложены 
меры и механизм управления рисками по сокращению потерь от них в 
будущем, анализируются противоречия, возникающие при управлении 
рисками. В главе приводятся мнения разных авторов на определение и 
сущность кредитных рисков, их классификацию. 
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Третья глава содержит практический материал, в котором 
анализируется деятельность конкретного банка, определяется 
оптимальный набор рисков. По выбору дипломника проводится оценка и 
анализ двух или более рисков, например: кредитного и валютного, 
рассматриваются пути их снижения, делается прогнозный расчет величины 
рисков после внедрения предлагаемых мероприятий. 
В заключении обобщаются материалы по всей дипломной работе, 
даются основные выводы и предложения по теме для конкретного банка 
или для всей системы коммерческих банков региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
 «Активы коммерческого банка: анализ и улучшение структуры с целью 
роста доходов» 
 
Содержание 
 
Введение 
1. Экономико-организационная характеристика банка 
1.1. Общая характеристика банка, его организационной структуры 
1.2. Маркетинговые исследования, проводимые банком и их влияние на 
структуру банковских услуг. 
1.3. Анализ деятельности банка. 
2. Характеристика и классификация активов банка. 
2.1. Классификация активов банка. 
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2.2. Современные способы управления активами. 
2.3. Зарубежный и отечественный опыт проведения активных операций  
3. Анализ активов банка и направления улучшения их структуры. 
3.1. Анализ активов банка. 
3.2. Анализ управления активами банка. 
3.3. Рекомендации по улучшению структуры банковских активов с 
целью роста доходов. 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы. Первая 
глава дипломной работы посвящена общей характеристике банка, на 
примере которого выполняется дипломная работа. В ней рассматриваются 
документы, операции выполняемые банком; его организационная 
структура; отмечаются особенности этой структуры, ее недостатки и 
достоинства. Здесь же можно рассмотреть организацию работы банка с 
клиентами, оценить профессиональную пригодность кадров банка для 
работы на банковском рынке региона. 
Если в банке уже имеется отдел маркетинга, то следует рассмотреть 
его деятельность: функции, направления исследований, проводимых этим 
отделом по видам банковских услуг, сделать выводы и предложения по 
данным, полученным в результате исследований или предложить свои. 
Если в банке отдела маркетинга нет, то дипломнику необходимо 
самостоятельно исследовать данный вопрос с учетом имеющегося 
отечественного и зарубежного опыта, определить есть ли необходимость 
на данном этапе создать данный отдел или ее нет. Исследования должны 
быть подтверждены цифровым материалом и расчетами. 
Кроме того, необходимо самостоятельно провести исследование 
рынка и сделать конкретные предложения. 
В первой же главе проводится экономический анализ работы банка, 
который включает анализ баланса, основных и оборотных средств, 
трудовых ресурсов, анализ финансовых результатов: дохода, расходов, 
прибыли, рентабельности, ликвидности и т.д. На основе результатов 
экономического анализа делаются выводы о состоянии дел в банке, его 
финансовой устойчивости, разрабатываются предложения по 
совершенствованию деятельности банка. 
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Вторая глава дипломной работы носит теоретический характер. Она 
выполняется на основе обзора материалов литературы. Здесь 
рассматриваются виды активов банка с краткой характеристикой каждого 
из них. В этой главе сравнивается зарубежный и отечественный опыт 
осуществления банковских операций, например, можно сравнить виды 
ссуд, существующих в зарубежной практике и в России или активные 
операции с ценными бумагами, осуществляемые зарубежными и 
российскими банками: каким из них уделяется большее внимание в 
зарубежной практике и у нас, каков доход по этим  операциям. Также 
можно рассмотреть зарубежный опыт управления активами, возможность 
и целесообразность его использования в России. Необходимо рассмотреть 
мнения разных авторов на классификацию и сущность активов, привести 
их определения в трактовке разных авторов. 
Третья глава дипломной работы выполняется на основе 
практических данных. Здесь проводится анализ активов конкретного 
банка. По результатам анализа делаются выводы и предложения по 
совершенствованию работы банка в этом направлении, рассматриваются 
вопросы управления активами, анализируются ошибки банка и 
формируются предложения по их устранению. Результатом должно 
явиться составление таблицы с данными по структуре активов до и после 
внедрения предложений и расчет прогнозной прибыли при новой 
структуре активов. 
В заключении делаются выводы по всей дипломной работе. 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме:  
«Анализ деятельности страховой компании в условиях рынка» 
 
Содержание 
Введение 
1. Страхование как одно из стратегических направлений развития 
рыночной экономики 
1.1. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. 
1.2.Место и роль системы страхования в народном хозяйстве России и    
на финансовом рынке 
1.3.История страхования в России, современные проблемы развития 
страхового рынка 
1.4.Нормативное обеспечение страховой деятельности и основные 
направления развития страхования в России 
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2. Основные направления деятельности страховой компании 
2.1. Общая характеристика страховой компании, истории и перспектив 
ее развития 
2.2. Менеджмент страховой организации, анализ структуры 
управления 
2.2.1. Управление  персоналом: цели, задачи и особенности 
2.2.2. Управление риском в деятельности страховых компаний 
2.2.3. Страховой маркетинг и его влияние на структуру 
страховых услуг 
2.3. Виды страхования в фирме и анализ эффективности их 
использования на страховом рынке региона 
3. Экономический анализ деятельности страховой компании на 
региональном страховом рынке 
3.1. Экономический анализ деятельности страховой компании 
3.2. Анализ финансового состояния и активов страховой компании 
3.3. Предложения по улучшению финансовых показателей 
деятельности компании 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
В первой главе рассматриваются вопросы экономической сущности 
страхования; состояние системы страхования в России на современном 
этапе; перспективы развития, дискуссионные вопросы терминологии и 
классификации страхования на основе обзора зарубежных и отечественных 
источников. Историю страхования можно рассматривать в двух 
направлениях: развитие страхования в дореволюционный период и в 
период советской власти. 
В пункте, посвященном нормативному обеспечению страхования, 
раскрывается содержание основных законов и подзаконных актов, 
регулирующих деятельность страховых организаций. Рассматривается 
деятельность федеральной службы России по надзору за страховой 
деятельностью, вопросы лицензирования страховой компании, основные 
реквизиты и стороны договоров страхования, содержание страхового 
полиса. В данной главе также определяются объекты и субъекты 
страхования, раскрываются основные принципы и отличительные 
особенности обязательного и добровольного страхования, показываются 
современные проблемы развития российского страхового рынка. 
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Во второй главе дипломной работы дается характеристика компании, 
рассматривается история ее создания и развития; организация управления, 
система подготовки кадров, механизмы найма и увольнения; действующая 
система оплаты труда, ее недостатки, пути оптимизации; основные 
направления страхового маркетинга (изучение рынка, стимулирование 
сбыта страховых услуг, разработка новых видов страхования); система 
риск-менеджмент (страховой риск, меры по предотвращению убытков и 
ликвидации последствий страховых случаев). В этой же главе 
целесообразно провести анализ видов страхования, осуществляемых 
страховой компанией, рассмотреть основные условия страхования, 
систему действующих скидок и льгот, объекты и субъекты страхования, 
особенности определения страховой суммы, тарифные ставки и их 
обоснованность, доходность каждого вида страхования, формирование 
страховых резервов по видам страхования. 
В третьей главе рассматриваются критерии оценки работы страховой 
фирмы, анализируются экономические результаты деятельности, баланса 
компании, финансовое состояние и показатели ликвидности ее активов, 
учетная политика, а также особенности налогообложения страховых 
компаний. Здесь же необходимо внести предложения по улучшению 
результатов деятельности страховой компании, возможно с применением 
компьютерной техники, упрочению ее имиджа на рынке страховых услуг 
региона, города. 
В заключении работы даются основные выводы и предложения. 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
«Совершенствование структуры основных фондов предприятия  и 
источников их финансирования» 
 
Содержание 
Введение 
1. Основные фонды и источники их финансирования 
1.1. Основные фонды и их видовая структура 
1.2. Показатели использования основных фондов 
1.3. Источники финансирования основных фондов 
1.4. Проблемы обновления основных фондов в современных условиях 
2. Экономико-организационная характеристика предприятия 
2.1. История создания и основные виды деятельности предприятия 
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2.2. Анализ структуры управления и персонала предприятия 
2.3. Анализ основных экономических показателей деятельности 
предприятия 
3. Совершенствование структуры основных фондов и источников их 
финансирования предприятия  
3.1. Анализ структуры  основных фондов предприятия 
3.2. Оценка состояния основных фондов предприятия 
3.3. Анализ структуры источников финансирования основных фондов 
предприятия 
3.4. Предложения по совершенствованию структуры основных фондов 
и источников их финансирования 
Заключение 
Приложения 
 
В первой главе студент дает характеристику основным фондам 
предприятия, указывает, какие активы могут быть к ним отнесены, в т.ч. с 
учетом положений бухгалтерского учета. Необходимо рассмотреть 
классификацию основных фондов, указать их структуру, учитывая вид 
деятельности анализируемого предприятия. Затем автором дипломной 
работы должны быть рассмотрены показатели использования основных 
фондов и приведены формулы для их расчета. Студент должен 
рассмотреть собственные источники финансирования основных фондов, 
такие как прибыль, амортизационные отчисления, а также заемные и 
привлеченные. Обязательно указание способов начисления  
амортизационных отчислений. Содержание большинства параграфов 
первой главы должно дополняться статистическими данными, в частности 
данными, размещенными на сайте Росстата. 
Во второй главе дается общая характеристика предприятия, на базе 
данных которого выполняется работа. Здесь рассматриваются 
организационно-правовые основы деятельности предприятия, виды 
выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, 
этапы развития предприятия с момента его образования, вопросы 
организации, экономики и управления предприятием. 
При характеристике уровня организации труда и производства 
рассматривается система планирования и отбора трудовых ресурсов, форм 
заработной платы и оценки трудовой деятельности, профориентации и 
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адаптации, подготовки руководящих кадров, оценка технического 
процесса, модернизации и автоматизации производства, его 
компьютеризации, научной организации труда. Затем рассматривается 
структура управления, функциональные обязанности менеджеров, 
оценивается эффективность их работы. При написании этих параграфов 
студент должен помнить, что их материалы являются основой для 
рекомендаций и предложений, выносимых на защиту.  
Затем студент должен проанализировать экономическую, в том числе 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Для этого в 
динамике рассматриваются основные показатели объема производства, 
состояния и использования  оборотных средств, перевооруженности труда, 
производительности труда. Необходимо также провести анализ 
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, оценить уровень 
кредиторской и дебиторской задолженности, рассмотреть финансовые 
ресурсы предприятия: собственные, привлеченные и заемные.  
В третьей главе студент должен проанализировать состояние и 
использование основных фондов предприятия. Затем анализируются 
источники финансирования основных фондов, определяется их структура. 
Проведенный анализ является основой для разработки рекомендаций по 
совершенствованию структуры основных фондов и источников 
финансирования. 
 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме:  
«Оценка и управление оборотным капиталом предприятия» 
Содержание 
Введение 
1 Теоретические основы управления оборотным капиталом 
1.1 Сущность оборотного капитала, дискуссионные вопросы его 
определения 
1.2  Методы и цели управления оборотным капиталом 
1.3 Стратегии финансирования оборотного капитала 
1.4. Проблемы и особенности управления оборотным капиталом в 
современных условиях 
2. Экономико-организационная характеристика предприятия 
2.1. История создания и основные виды деятельности предприятия 
2.2. Анализ структуры управления и персонала предприятия 
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2.3. Анализ основных экономических показателей деятельности 
предприятия 
3. Управление оборотным капиталом предприятия на примере … 
3.1 Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия 
3.2. Оценка эффективности использования оборотных средств 
3.2 Методы управления оборотным капиталом, применяемые на 
предприятии 
3.3 Политика финансирования оборотного капитала 
3.4 Предложения по совершенствованию управления оборотным 
капиталом предприятия 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
В первой главе студент рассматривает содержание понятия 
«оборотный капитал», приводя различные точки зрения по данному 
вопросу. Цитируя мнение того или иного автора, студент должен 
обязательно указывать источник данного высказывания. Затем 
приведенные точки зрения сравниваются, указываются общие моменты и 
отличия. На основе анализа приведенных точек зрения студент 
определяется с собственной позицией по данному вопросу.  
Особое внимание необходимо уделить цели управления оборотным 
капиталом, методам его управления. В работе должны присутствовать 
рекомендации по управлению оборотным капиталом как российских, так и 
зарубежных специалистов. Теоретическое рассмотрение различных моделей в 
управлении оборотным капиталом необходимо сопровождать выводами о 
возможности практического их использования в деятельности предприятия. 
Вопросы выбора стратегии  финансирования оборотного капитала 
также предполагают рассмотрение теоретических положений, так и 
определение возможности использования той или иной стратегии в 
деятельности предприятия. 
Во второй главе дается общая характеристика предприятия, на базе 
данных которого выполняется работа. Здесь рассматриваются 
организационно-правовые основы деятельности предприятия, виды 
выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, 
этапы развития предприятия с момента его образования, вопросы 
организации, экономики и управления предприятием. 
При характеристике уровня организации труда и производства 
рассматривается система планирования и отбора трудовых ресурсов, форм 
заработной платы и оценки трудовой деятельности, профориентации и 
адаптации, подготовки руководящих кадров, оценка технического 
процесса, модернизации и автоматизации производства, его 
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компьютеризации, научной организации труда. Затем рассматривается 
структура управления, функциональные обязанности менеджеров, 
оценивается эффективность их работы. При написании этих параграфов 
студент должен помнить, что их материалы являются основой для 
рекомендаций и предложений, выносимых на защиту.  
Затем студент должен проанализировать экономическую, в том числе 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Для этого в 
динамике рассматриваются основные показатели объема производства, 
состояния и использования основных фондов и оборотных средств, 
перевооруженности труда, производительности труда. Необходимо также 
провести анализ себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, 
оценить уровень кредиторской и дебиторской задолженности, рассмотреть 
финансовые ресурсы предприятия: собственные, привлеченные и заемные.  
Третья глава должна содержать анализ объема и структуры 
оборотных средств предприятия, оценка эффективности их использования. 
Затем студент должен проанализировать сложившуюся на предприятии 
систему управления оборотным капиталом, оценить величину оборотного 
капитала, чистого оборотного капитала, проанализировать эффективность 
используемых методов управления запасами товарно-материальных 
ценностей, дебиторской задолженности, денежных средств, а также 
источников финансирования оборотного капитала. Проведенный анализ 
позволяет разработать и обосновать целесообразность внедрения 
предложений по совершенствованию процесса управления оборотным 
капиталом. Предложения могут быть связаны как с применением новых 
методов управления оборотными средствами, так и изменением политики 
их финансирования. 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
 «Дивидендная политика предприятия и направления ее 
совершенствования» 
Содержание 
Введение 
1. Дивидендная политика предприятия и ее формирование 
1.1. Дивидендная политика и факторы, на нее влияющие 
1.2. Теории дивидендной политики 
1.3. Методы выплаты дивидендов и их использование в российских 
условиях 
1.4. Правовые основы выплаты дивидендов 
1.5. Зарубежный опыт проведения дивидендной политики 
2. Экономико-организационная характеристика предприятия 
2.1. История создания и основные виды деятельности предприятия 
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2.2. Анализ структуры управления и персонала предприятия 
2.3. Анализ основных экономических показателей деятельности 
предприятия 
3. Анализ и совершенствование дивидендной политики предприятия 
3.1. Анализ распределения прибыли предприятия 
3.2. Анализ действующей дивидендной политики предприятия 
3.3. Предложения по оптимизации дивидендной политики 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
В первой главе рассматриваются содержание дивидендной политики, 
ее виды, а также факторы, определяющие формирование дивидендной 
политики. В финансовом менеджменте разработаны теории, которые 
определяют взаимосвязь дивидендной политики и рыночной стоимости 
организации. Необходимо рассмотреть их содержание, особенности и 
отметить применимость при разработке и реализации дивидендной политики 
акционерного общества. Акционеры могут получать доходы не только в 
форме дивидендов, но, например, и в форме выручки от реализации акций, в 
том случае, если их курсовая стоимость растет. Поэтому необходимо 
рассмотреть все формы доходов акционеров и методы их выплаты. После 
теоретического описания этих вопросов следует провести практический 
анализ и выбрать те способы и методы, которые наиболее приемлемы в 
данных условиях для акционерного общества.  
Целесообразно рассмотреть правовые основы выплаты дивидендов.  
Включение в первую главу опыта проведения дивидендной политики 
в зарубежных странах позволит на основе его изучения попытаться 
использовать в работе некоторые направления дивидендной политики за 
рубежом. 
Во второй главе дается общая характеристика акционерного 
общества, на базе данных которого выполняется работа. Здесь 
рассматриваются организационно-правовые основы деятельности 
общества, виды выпускаемой продукции, выполняемых работ или 
оказываемых услуг, этапы развития общества с момента его образования, 
вопросы организации, экономики и управления обществом. 
При характеристике уровня организации труда и производства 
рассматривается система планирования и отбора трудовых ресурсов, форм 
заработной платы и оценки трудовой деятельности, профориентации и 
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адаптации, подготовки руководящих кадров, оценка технического процесса, 
модернизации и автоматизации производства, его компьютеризации, научной 
организации труда. Затем рассматривается структура управления, 
функциональные обязанности менеджеров, оценивается эффективность их 
работы. При написании этих параграфов студент должен помнить, что их 
материалы являются основой для рекомендаций и предложений, выносимых 
на защиту. Так, например, при выявлении недостаточной технической 
оснащенности производства и необходимости технического перевооружения, 
реконструкции вполне возможно обоснование отказа от выплаты дивидендов 
или их ограничение с предпочтением направления большей части прибыли на 
развитие производства. 
Затем студент должен проанализировать экономическую, в том числе 
финансово-хозяйственную деятельность общества. Для этого в динамике 
рассматриваются основные показатели объема производства, состояния и 
использования основных фондов и оборотных средств, перевооруженности 
труда, производительности труда. Необходимо также провести анализ 
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, оценить уровень 
кредиторской и дебиторской задолженности, рассмотреть финансовые 
ресурсы общества: собственные, привлеченные и заемные. При анализе 
прибыли показывается ее изменение в абсолютных суммах и темпы роста, 
при этом следует устранить влияние фактора инфляции, т.е. желательно 
рассмотреть показатели прибыли в сопоставимых ценах, проанализировать 
также факторы, влияющие на изменение прибыли и рентабельности. Так, 
например, осуществляется анализ прироста прибыли по направлениям 
научно-технических мероприятий (внедрение прогрессивных технологий, 
автоматизации и компьютеризации производства, модернизации 
оборудования и др.). 
Выводы, сделанные на основе такого анализа, также послужат базой 
для практических предложений по оптимизации дивидендной политики. 
В третьей главе сосредоточен основной практический материал. 
Студент должен рассмотреть действующую систему распределения 
прибыли. Необходимо это сделать в соответствии с учредительными 
документами: кто утверждает направления распределения прибыли, на 
основе каких документов, осуществляется ли анализ ее распределения, 
дается ли аргументация и обоснование именно такой структуры 
распределения, соответствует ли существующая структура распределения 
нормативным актам и уставу общества. 
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Студент анализирует действующую дивидендную политику 
общества. Здесь рассматриваются порядок определения дивидендов, 
факторы, влияющие на принятие данного решения, методы выплаты 
дивидендов, порядок выплаты. 
На основе всех расчетов делается вывод об оптимизации 
дивидендной политики, методах выплаты дивидендов, их размере, сроках 
и порядке их выплаты с аргументацией целесообразности этого выбора. 
 
 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме:  
«Анализ финансового состояния банка и пути его укрепления» 
Содержание 
Введение 
1. Существующие подходы к анализу финансового состояния 
коммерческого банка. 
1.1. Понятие финансового состояния коммерческих банков в трактовке 
разных авторов. 
1.2. Нормативный метод оценки финансового состояния  
коммерческого банка 
1.3. Коэффициентный анализ деятельности коммерческого банка 
1.4. Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка региона 
2. Коммерческий банк на рынке банковских услуг, оценка его результатов 
хозяйственной деятельности 
2.1. Характеристика банка, его роли на рынке банковских услуг 
2.2. Структура управления банком. 
2.3. Основные экономические результаты работы банка. 
2.4. Виды банковских услуг и их маркетинг на региональном рынке 
3. Оценка и анализ финансового состояния банка по данным бухгалтерии 
3.1. Анализ доходов и расходов банка по видам банковских услуг 
3.2. Анализ финансового состояния по данным баланса банка и по 
финансовым коэффициентам 
3.3. Оценка финансовой устойчивости, надежности банка и его 
положения в рейтинге 
4. Предложения по дальнейшему улучшению результатов деятельности 
банка, его финансового состояния и устойчивости 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
«Межбюджетные отношения федерального и регионального бюджетов» 
Содержание 
Введение 
1. Экономическое содержание бюджета 
1.1. Сущность и функции бюджета как экономической (финансовой) 
категории. 
1.2. Дискуссионные вопросы сущности и функций бюджета. 
1.3. Характеристика федерального и региональных бюджетов. 
2. Общая характеристика межбюджетных отношений федерального и 
региональных бюджетов. 
2.1. Разграничение доходов между бюджетами разного уровня. 
2.2. Расходные полномочия федеральной и региональных властей. 
2.3. Формы межбюджетных отношений. 
3. Анализ межбюджетных отношений федерального и республиканского 
(или другого регионального) бюджета и их совершенствование. 
3.1. Анализ межбюджетных отношений федерального и 
республиканского бюджета. 
3.2. Совершенствование законодательной базы межбюджетных 
отношений. 
3.3. Проблемы осуществления реформы межбюджетных отношений и 
пути их решения. 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
Пример содержания дипломной работы, выполненной по теме: 
«Проблемы деятельности регионального отделения Пенсионного фонда 
России и пути их решения» 
Содержание 
Введение 
1. Пенсионная система Российской Федерации 
 1.1. Сущность пенсионной системы РФ 
 1.2. Исторический опыт развития пенсионной системы 
 1.3. Зарубежный опыт развития пенсионной системы 
 1.4. Сущность пенсионной реформы в России и проблемы ее 
осуществления 
2. Общая характеристика объекта исследования 
 2.1. Управление Пенсионного фонда по УР как объект исследования 
 2.2. Историческая справка об организации Управления ПФР по 
республике 
 2.3. Состав и структура Управления Пенсионного фонда РФ по УР 
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 2.4. Организация работы Управления ПФР по УР 
 2.5. Кадровый состав Управления ПФР по УР 
3. Анализ источников финансирования и использования средств на 
выплату пенсий и пособий 
 3.1. Общая характеристика источников финансирования 
 3.2. Анализ использования средств   на выплату пенсий и пособий 
 3.3. Внутренний аудит Управления ПФР по УР 
 3.4. Проблемы формирования доходной части бюджета и анализ 
использования средств бюджета по Управлению ПФР 
 3.5. Перспективы развития  и предложения по совершенствованию 
деятельности Управления ПФР  по УР 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
4.1. Оформление дипломной работы 
 
Общие требования 
Дипломная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 
Материал в работе располагается в следующей последовательности: 
• титульный лист (его форма приведено в приложении 1); 
• содержание (включает наименование всех структурных частей 
дипломной работы с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало материала соответствующих частей. Слово 
«глава» не пишется.); 
• текстовое изложение дипломной работы (по главам, включая 
введение и заключение. Слово «глава» не пишется.); 
• список литературы; 
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• дополнительный практический материал, использованный в работе 
в качестве приложений, если он не помещен по ходу изложения. 
Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 
через полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. 
Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 
Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Вне зависимости от способа выполнения работы качество 
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 
ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность  и четкость  изображения по всему тексту. В  
работе должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
Опечатки, описки и графические неточности допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью — 
рукописным способом. 
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы 
неполностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 
изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке 
оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 
приводить названия организаций в переводе на язык работы с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 
 
Построение дипломной работы 
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 
пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 
делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 
содержал законченную информацию. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
текста, за исключением приложений. 
 
Пример — 1 , 2 , 3 и т. д. 
 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 
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Пример — 1.1 , 1.2 , 1.3 и т. д. 
 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 
 
Пример - 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3 и т. д. 
 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку 
не ставят. 
Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 
исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей 
дипломной работы. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 
имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 
заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 
содержание разделов, подразделов. 
Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 
абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая 
и не используя курсив и жирный шрифт. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
 
 
 
 
Пример 
 
1 Общие требования, предъявляемые к дипломной работе 
 
1.1 Цель и задачи дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.2  Актуальность дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
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2 Основные требования, предъявляемые к содержанию дипломной 
работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
2.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию дипломной 
работы и построение дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 
быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 
 
 
 
 
Пример 
 
1 Общие требования, предъявляемые к дипломной работе 
 
1.1 Цель и задачи дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.1.1 Актуальность дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
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1.1.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию 
дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.1.3 Основные требования, предъявляемые к содержанию 
дипломной работы и построение дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.2 Цель и задачи дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.2.1 Актуальность дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.2.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию 
дипломной работы 
 
(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
1.1.3 Основные требования, предъявляемые к содержанию 
дипломной работы и построение дипломной работы 
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(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 
завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 
высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита…………………) 
 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 
необходимости ссылки   в   тексте   документа   на   одно   из   
перечислений,   строчную   букву   (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 
после которой ставится скобка. 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 
производится с абзацного отступа, как показано в примере. 
 
 
Пример 
а) ________________  
б) ________________  
                               1)________ 
                            2)________ 
           в)_____________ 
 
 
Нумерация страниц дипломной работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют в правом верхнем углу листа без точки в конце. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц работы. 
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 
страницу. 
 
 
Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 
и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Сам 
рисунок и его наименование располагают посередине строки. 
 
 
Пример 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. (название рисунка) 
 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь  наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных. 
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2». 
Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 
слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
При переносе части таблицы название помещают только над 
первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую таблицу, не проводят. 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
При этом на странице не должно быть пустот. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другой лист (страницу).  При переносе части таблицы на другой лист 
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(страницу) пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 
например: «Продолжение  таблицы 1». 
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части 
и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 
строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом 
случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае 
— боковик. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом 
повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. 
Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 
математических и химических символов не допускается. Если 
цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 
то в ней ставят прочерк. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  
Таблица 1 - Название таблицы 
Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
1 2 3 4 
    
 
Если таблица на несколько страниц, то на следующих страницах пишется  
«Продолжение табл.1» 
Продолжение табл.1 
1 2 3 4 
    
     
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
«Приложения». 
 
Приложение 1
Название 
     
     
     
 
 
Если приложение на несколько страниц, то на следующих страницах 
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пишется  
«Продолжение прил.1» 
 
Продолжение прил.1
     
     
      
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, 
если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 
и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 
линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте - Times New Roman № 12. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф. 
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 
 
Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 
абзаца и не подчеркивать и не используя курсив и жирный шрифт. 
Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 
или справочные  данные  к  содержанию  текста,  таблиц  или  
графического  материала. 
Примечания не должны содержать требований. 
Примечания   следует   помещать   непосредственно   после   
текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти 
примечания. Если примечание   одно,   то   после   слова  «Примечание»   
ставится  тире   и  примечание печатается   с   прописной   буквы.   Одно   
примечание   не   нумеруют.   Несколько примечаний  нумеруют по  
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание  к 
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таблице  помещают  в  конце таблицы  над  линией,  обозначающей 
окончание таблицы. 
 
Пример 
Примечание - __________________________________________________
 
 
 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 
Пример 
Примечания 
1 _________________________________________________  
2 ____________________________________________________________
 
 
 
Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается 
в одну строку, то оно должно быть перенесено   после   знака  равенства  
(=)  или  после  знаков  плюс  (+),  минус  (-), умножения (х), деления (:), 
или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 
операцию умножения, применяют знак «X». 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, 
в которой они даны в формуле. 
Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. 
 
Пример 
А=а:в, (1)
В=с:е. (2)
 
 
Одну формулу обозначают— (1). 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения. 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример -...в формуле (1). 
Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, 
как и формул. 
В работе  допускается  выполнение   формул  и  уравнений 
рукописным способом черными чернилами. 
 
 
 
Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 
технические условия и другие документы при условии, что они 
полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 
вызывают затруднений в пользовании документом. 
Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не, 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и 
иллюстраций данного документа. 
Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках. 
 
Титульный лист 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 
работы, но не нумеруются. Страницы дипломной работы следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту дипломной работы. Номер страницы проставляется в правом 
верхнем углу без точки в конце. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записываются с 
абзацного отступа. Данные заголовки не нумеруются. 
 
 
 
Список литературы 
Источники, включенные в список литературы, должны быть 
пронумерованы и располагаться в следующем порядке: 
• законодательные акты; 
• постановления Правительства; 
• нормативные документы; 
• статистические материалы; 
• научные и литературные источники в алфавитном порядке по 
фамилии авторов или названию книги; 
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• периодическая литература; 
• сайты. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 
должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 
город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 
более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 
из них и слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо 
приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 
названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  
 
 
 
Пример: 
1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: 
ТОО Остожье; Минск: ООО «Новое знание». 2010г. 336с. 
2. Мескон М. И др. Основы менеджмента. М., 2011г. 578с.  
3. История менеджмента: Учебное пособие / под ред. Д.В. Валового. 
М., 2011. 250с. 
 
 
Сведения о статье из периодического издания должны включать 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания 
(журнала), страницы, ан которых помещена статья.  
 
Пример: 
Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики //Экономист, 
2011, №6. С.34-40. 
Некипелов А. Снова о выборе экономического курса России 
//Российский экономический журнал, 2011, №5-6. С.3-9. 
 
 
 
4.3. Порядок защиты дипломной работы 
 
Защита дипломной работы является завершающим этапом учебного 
процесса в ГОУВПО «УдГУ». К защите дипломной работы допускаются 
студенты, успешно выполнившие весь учебный план, защитившие отчет о 
прохождении преддипломной практики, сдавшие государственный 
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и 
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представившие в установленный срок дипломную работу с 
положительными отзывами научного руководителя и рецензента. 
Дипломная работа защищается студентом перед Государственной 
аттестационной комиссией на открытом заседании, где помимо членов 
комиссии присутствует научный руководитель, а по возможности, и 
внешний рецензент дипломной работы. 
При подготовке к защите дипломной работы студент-дипломник 
пишет доклад (выступление), готовит иллюстративный материал к 
дипломной работе (таблицы, графики, диаграммы) для членов комиссии. 
Содержание доклада и иллюстративного материала согласовывается с 
научным руководителем. В докладе должно найти отражение краткое, но 
четкое изложение основных положений дипломной работы. Доклад не 
следует перегружать цифровыми показателями. 
Доклад осуществляется в течение 3 - 5 минут с изложением 
основных положений работы.  
После выступления дипломника должны выступить научный 
руководитель и рецензент дипломной работы, а при их отсутствии 
председателем комиссии зачитываются отзыв и рецензия. После чего 
студент отвечает на замечания рецензента. После этого студент отвечает на 
вопросы, заданные как членами ГАК, так и присутствующими на 
заседании лицами.  
Ответы студента должны быть краткими, но достаточно четкими и 
ясными, свидетельствующими о твердых знаниях не только существа 
данного вопроса, но и содержания всего комплекса учебных дисциплин по 
специальности «Финансы и кредит». 
Полнота и глубина ответов на вопросы и на замечания рецензента 
являются важным составляющим компонентом общей оценки дипломной 
работы. 
В обсуждении дипломной работы участвуют научный руководитель, 
рецензент, любой присутствующий на защите, члены ГАК.  
При определении окончательной оценки по защите дипломной 
работы, членами комиссии учитываются: доклад выпускника, ответы на 
вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя, содержание 
иллюстративного материала.  
Защита дипломной работы оценивается по четырехбальной системе 
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). Решение 
аттестационной комиссии об оценке, о присвоении квалификации и выдаче 
диплома принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на 
день, на закрытом заседании аттестационной комиссии простым 
большинством голосов. Каждый член аттестационной комиссии дает свою 
оценку дипломной работы и заполняет оценочный лист. Председатель 
рассматривает оценки всех членов комиссии и, после обсуждения, 
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открытым голосованием выносится окончательное решение об оценке 
дипломной работы. Решение ГАК является окончательным. 
После определения оценки дипломной работы ГАК принимает 
решение о присвоении студенту квалификации «Экономист» по 
специальности «Финансы и кредит». 
Председатель ГАК объявляет студентам решение комиссии о 
выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной 
специальности. 
На заседании аттестационной комиссии принимается решение о 
рекомендации лучших дипломных работ к публикации, внедрению в 
производство, представлению на получение патентов, принимается также 
решение о рекомендации лучших студентов для поступления в 
аспирантуру. 
Диплом «с отличием» выдается при условии, если процент отличных 
оценок не ниже 75%, государственные экзамены сданы на «отлично», 
защита выпускной квалификационной работы оценена на «отлично». 
Все решения государственной аттестационной и экзаменационных 
комиссий оформляются протоколами. В случае несогласия с поставленной 
оценкой, студент должен заявить об этом в комиссию сразу после 
объявления оценки. Решение, принятое после заявления студента, является 
окончательным. 
Лицам, завершившим освоение основной образовательной 
программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования при прохождении одного или нескольких 
итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в университет 
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания. 
Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
целесообразно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем 
через пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации 
впервые. 
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 
назначаться более двух раз. Восстановление в университет проводится на 
платной основе. 
При проведении повторных государственных экзаменов 
используются программы государственных экзаменов текущего года, а не 
предшествующих лет. При проведении повторной защиты дипломных 
работ, по решению выпускающей кафедры могут быть изменены или 
сохранены принятые темы дипломных работ, научный руководитель, 
возможно назначение нового рецензента. 
В качестве уважительной причины для переноса защиты дипломной 
работы может рассматриваться болезнь студента, подтвержденная 
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справкой медицинского учреждения. Защита переносится в пределах срока 
работы комиссии. 
 
 
Вступительное слово 
В своем вступительном слове студент излагает основные положения 
дипломной работы, уделяя основное внимание не пересказу известных 
положений, а результатам проведенного анализа, обоснованию выводов и 
предложений, их экономической эффективности по сравнению с 
действующим порядком. 
Выступление студента с изложением основных положений 
дипломной работы должно проводится по тезисам, заранее 
подготовленным и согласованным с научным руководителем. Во 
вступительном слове студент должен показать хорошее знание вопросов 
теории по теме исследования, свободную ориентацию в используемом 
фактическом материале, имеющейся литературе по финансам и кредиту, 
предложениях по совершенствованию финансовых отношений, 
представленных к защите. 
Желательно, чтобы студент проявил умение свободно излагать свои 
мысли, а не читал заранее подготовленный текст вступительного слова. 
Последовательное, четкое и краткое изложение основных положений 
дипломной работы - одно из важных требований к ее защите. Необходимо 
также, чтобы студент глубоко разбирался в дискуссионных вопросах темы 
и умел отстаивать свою точку зрения. Следует помнить, что студент не 
просто излагает свою точку зрения, а защищает свои предложения. Именно 
поэтому данная процедура и называется защитой дипломной работы. 
Для исчерпывающего изложения выводов и предложений, 
представленных к защите, студент может использовать заранее 
подготовленный иллюстративный материал (таблицы, графики, формулы, 
схемы и др.). Требования к иллюстративному материалу: он должен 
показывать результаты анализа, способствовать лучшему обоснованию 
рекомендуемых предложений, показу их экономической эффективности. В 
ходе выступления делаются ссылки на иллюстративный материал. 
Опыт прошлых лет показал, что не все студенты умеют правильно 
распределять время, отведенное для выступления; выбрать из дипломной 
работы наиболее важные в теоретическом и практическом отношении 
места; соблюдать необходимую пропорциональность между общими 
теоретическими положениями и фактическим материалом; между 
изложением содержания отдельных глав и обоснованием выводов и 
предложений. Необходимо более половины отведенного для 
вступительного слова времени использовать именно на всестороннее 
обоснование выводов и предложений. После выступления дипломника 
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зачитываются отзыв и рецензия, после чего студент отвечает на замечания 
рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения (если 
они имеются). 
После этого студент отвечает на вопросы, заданные как членами 
ГАК, так и присутствующими на заседании лицами. В случае 
необходимости конкретизировать или пояснить фактический материал 
студент может использовать свою дипломную работу. 
Ответы студента должны быть краткими, но достаточно четкими и 
ясными, свидетельствующими о твердых знаниях не только существа 
данного вопроса, но и содержания всего комплекса учебных дисциплин по 
финансам и кредиту, практики работы финансовых, кредитных, страховых 
и налоговых органов. 
Полнота и глубина ответов на вопросы и на замечания рецензента 
являются важным составляющим компонентом общей оценки дипломной 
работы. 
 
Обсуждение дипломной работы 
В обсуждении дипломной работы участвуют научный руководитель, 
рецензент, любой присутствующий на защите, члены ГАК. Первое слово 
предоставляется научному руководителю, второе - рецензенту. 
Во время обсуждения студент внимательно слушает и кратко 
записывает замечания выступающих, как поддерживающих внесенные на 
защиту выводы и предложения, так и критикующих отдельные положения 
работы. В своем заключительном слове студент высказывает свое 
отношение к замечаниям, дополнительно обосновывая свои выводы и 
предложения. 
Содержание заключительного слова студента, как и ответы на 
вопросы, должно свидетельствовать об уровне теоретической и 
практической подготовки студента, о степени его самостоятельной работы 
над темой, что учитывается при оценке дипломной работы. 
 
Оценка дипломной работы  
Основой для оценки дипломной работы является заключение о ее 
соответствии предъявляемым требованиям, изложенным выше, степени 
самостоятельной работы студента, обоснованности выводов и 
актуальности его предложений, внешнем оформлении работы. 
Существенное влияние на оценку может оказать характер защиты 
дипломной работы студента на заседании ГАК. 
Решение ГАК об оценке дипломной работы принимается на 
закрытом заседании с учетом отзыва научного руководителя, оценки, 
выставленной во внешней рецензии, содержания вступительного и 
заключительного слова студента, его ответов на вопросы и на замечания, а 
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по дипломным работам, выполненным по заказам финансовых и 
кредитных органов - с учетом отзыва заказчика о практической реализации 
выдвинутых в дипломной работе рекомендаций и предложений. 
При определении оценки работы принимается во внимание мнение 
каждого члена комиссии, уровень теоретической, научной и практической 
подготовки студента, выставленные ему ранее оценки по профилирующим 
дисциплинам в период обучения в вузе. Оценивается работа по 4-х балльной 
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
После определения оценки дипломной работы ГАК принимает 
решение о присвоении студенту квалификации «Экономист» по 
специальности «Финансы и кредит». 
Председатель ГАК объявляет студентам решение комиссии 
выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной 
специальности. 
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Приложение 1 
(для дневного отделения) 
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
ФГБОУВПО «Удмуртский государственный университет» 
 
Институт экономики и управления 
 
Кафедра финансов и учета 
 
 
 
Д И П Л О М Н А Я     Р А Б О Т А 
 
на  тему: «--------------------------------------» 
(тема работы должна соответствовать теме в  приказе о закреплении тем 
дипломных работ) 
 
 
 
 
 
Выполнил  студент 
гр.О-20__-060400-51       И.О. Фамилия 
(указывается год поступления) 
 
Руководитель 
----------------------        И.О. Фамилия 
(ученая  степень, должность) 
 
Допущен к защите в ГАК 
 
 
 
Зав. кафедрой  ФиУ       С.Ф. Федулова 
 
 
 
 
Ижевск (год)  
 (для заочного отделения) 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
ФГБОУВПО «Удмуртский государственный университет» 
 
Институт экономики и управления 
 
Кафедра финансов и учета 
 
 
 
Д И П Л О М Н А Я     Р А Б О Т А 
 
на  тему: «--------------------------------------» 
(тема работы должна соответствовать теме в  приказе о закреплении тем 
дипломных работ) 
 
 
 
 
 
 
Выполнил  студент 
гр.З-20__-060400-61       И.О. Фамилия 
(указывается год поступления) 
 
Руководитель 
----------------------        И.О. Фамилия 
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Р Е Ц Е Н З И Я 
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высшего образования 
по данной квалификации)                                                         М.П. 
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